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ABSTRAK 
Mentari Dwijayanti, NRP. 1423011114 KEPUASAN PENDENGAR PROGRAM 
FREAK IN DA MORNING di RADIO ISTARA, Fakultas Ilmu Komunikasi 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2014. 
 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kepuasan pendengar program 
Freak In Da Morning di Radio Istara FM. Program ini telah bersiar selama 6 tahun, 
dan di 2 tahun terkahir ini selalu menjadi program prime time yang memiliki rating 
tertinggi dari program lainnya. 
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
dengan metode survei serta dengan pendekatan kuantitatif. Dari hasil penelitian ini 
dapat dinyatakan bahwa kepuasan yang didapat oleh pendengar adalah kepuasan 
hiburan (diversi), kepuasan yang di dapat dimana pada umumnya dilakukan 
seseorang atau pendengar program  Freak In Da Morning untuk mengisi waktu 
luang atau menghindari masalah dan segala aktivitas harian. 
Pada kesenjangan kepuasan terjadi antara Gratifications Sought (GS) dan 
Gratifications Obtained (GO) karena kebutuhan yang di peroleh lebih sedikit 
dibandingkan dengan kebutuhan yang diinginkan. Jadi dapat dikatakan bahwa 
media tersebut tidak memuaskan khalayaknya, namun dengan adanya kesimpulan 
tersebut dapat dilihat sisi positifnya bahwa program Freak In Da Morning dapat 
melakukan evaluasi program dimana agar keinginan dan kebutuhan keseluruhan 
pendengar dapat dipenuhi.  
 
Kata kunci : Kepuasan, Radio, Grati Gratifications Sought dan Gratifications 
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ABSTRACT 
Mentari Dwijayanti, NRP. 1423011114 RADIO ISTARA FM’S LISTENERS 
SATISFACTION ON FREAK IN DA MORNING PROGRAM, Faculty of 
Communication Widya Mandala Catholic University Surabaya, 2014. 
 
This study was conducted to determine the listener satisfaction for Freak In 
Da Morning program on Radio FM Istara. This program have been aired for 6 
years, and in the last 2 years it’s always been a prime time program which has the 
highest ratings among Istara’s other programs. 
The analysis technique used in this study is a descriptive survey method as 
well as the quantitative approach. From these results,it can be stated that the 
satisfaction obtained by the listener is entertainment satisfaction (diversion), the 
kind of satisfaction in which is generally carried out by someone or listener of 
Freak In Da Morning program for leisure or to avoid problems from daily 
activities. 
Satisfaction gap occurs between Gratifications Sought (GS) and 
Gratifications Obtained (GO) due to the need that was obtained by less than the 
desired needs. So it can be said that the media does not satisfy the audience, but 
from the conclusion, it can be seen that the positive side of Freak In Da Morning 
program could evaluate the program in which order so the listeners demands and 
needs can be fullfilled. 
 
Keywords: Satisfaction, Radio, Gratifications Sought and Gratifications 
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